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Несмотря на большой пласт теоретических 
исследований, проблема управления запасами в 
условиях нестационарного рынка, задача разра-
ботки методов и моделей, эффективно реализуе-
мых на практике, остается по-прежнему нерешен-
ной и актуальной [1]. 
В качестве приемлемого практического инст-
румента здесь следует использовать эвристиче-
ский подход, основанный на идее оптимизации 
систем методом сравнительного анализа вариантов 
путем их имитационного моделирования в диало-
говом режиме [4]. 
В соответствии с обоснованным и принятым 
(системным) подходом [1, 2] на первом этапе синте-
за искомой СУЗ было проведено исследование ее 
внешней среды (рыночного спроса и поставок), в 
ходе которого были решены две основные задачи: 
– изучен реальный типизированный рынок 
потребительских товаров с целью выявления об-
щих закономерностей динамично развивающихся 
рынков; 
– разработан алгоритм исследования рынка, 
позволяющий получить адекватные оценки теку-
щих показателей спроса и их прогнозные значе-
ния. 
К качественным результатам решения первой 
из указанных задач прежде всего следует отнести 
многофакторность и изменчивость параметров 
трендовой модели спроса, а также нестационар-
ность исследуемого рынка товаров. 
Так, исследования показали, что использова-
ние корреляционно-регрессионного аппарата для 
установления факторных связей спроса с постав-
ками товаров традиционным путем, т. е. на базе 
статистической обработки исходных временных 
рядов объемов продаж и поставок, приводит к ма-
лосодержательным результатам. В целях получе-
ния более объективной информации о наличии, 
уровне и направленности причинно-следственных 
связей между указанными показателями целесооб-
разно уменьшать влияние случайной компоненты 
товарного рынка путем анализа функции взаимной 
корреляции не исходных временных рядов, а их 
трендов. 
Основным итогом решения второй задачи – 
экспериментального исследования адекватности 
известных методов выявления трендов временных 
рядов – явилось определение рабочего алгоритма 
[5], который может быть рекомендован в качестве 
надежного метода построения трендов спроса, 
объективно отражающих реальные тенденции со-
временного нестационарного рынка розничных 
товаров массового потребления. 
Полученные результаты исследования осо-
бенностей искомого рынка послужили дополни-
тельным аргументом в пользу ранее сделанного 
вывода о необходимости применения компьютер-
ных технологий и техники моделирования как 
единственного инструмента практического реше-
ния задачи исследования рыночного спроса в ус-
ловиях его значительной стохастичности и неста-
ционарности. 
Заметим также, что эти результаты, как и 
приведенные в [1] выводы обзора строго опти-
мальных стратегий и моделей управления запаса-
ми, еще раз показали, что использование послед-
них в практических приложениях не представляет-
ся возможным. Поэтому для решения искомой 
задачи синтеза СУЗ в качестве рациональной стра-
тегии была предложена простая «двухуровневая 
(R, r) – стратегия» с раздельным формированием 
параметров управления запасами [3]. При ее реше-
нии автором [3] принят целый ряд существенных 
ограничений, которые не соответствуют условиям 
функционирования искомой СУЗ (прежде всего, 
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хастичность внешней среды). В то же время, с 
точки зрения предлагаемого подхода к синтезу 
СУЗ, результаты [3] обладают особой привлека-
тельностью, которая заключается в их наглядном 
характере, позволяющем определить общую мор-
фологическую структуру СУЗ по спросу. Поэтому 
указанная структура может быть достаточно про-
сто преобразована в структуру, обладающую 
большей гибкостью и, следовательно, и эффектив-
ностью в условиях динамической среды. В свою 
очередь построение такой модели позволяет оце-
нить возможность распространения любых резуль-
татов, полученных с ее помощью, на более общие 
условия функционирования СУЗ с помощью мето-
да имитационного моделирования. Последние со-
ображения имеют важные последствия, так как 
позволяют снять целый ряд ограничений, исполь-
зуемых в [3]. 
Следует остановиться на указанных ограни-
чениях подробнее с целью формирования понима-
ния, как предлагаемая методика позволяет их раз-
решить. Первозванским А.А. [3] величина случай-
ной составляющей *t Tq +  формируется как линей-
ная функция отклонений запаса zt от заданного 
уровня r, который трактуется не как порог сраба-
тывания в (R, r) – стратегии, а как средний уровень 
запасов перед поступлением очередного заказа 
*
t Tq + . Поэтому нахождение величины r
* связано с 
необходимостью оптимизации квадратичной инте-
гральной формы, которая при справедливости ги-
потезы о нормальности плотности распределения 
xt и заданных значений издержек дефицита (штра-
фа) rπ  и хранения hr запаса r приводит к доста-
точно простым соотношениям, связывающим ве-
личину r*, оптимальную в смысле минимума дис-
персии флуктуации запасов 2 ,minZtσ  и издержками 
rπ , hr согласно 
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π ⋅σ σ .          (1) 
Нахождение весовых коэффициентов опти-
мальной передаточной функции системы стабили-
зации и параметра kr в более общем случае (при 
других законах распределения случайных пара-
метров среды) даже при линейном законе управ-
ления чрезвычайно затруднено. Поиск оптималь-
ного решения в такой постановке требует приме-
нения специальных методов для каждого конкрет-
ного случая, а синтезированные при этом страте-
гии управления не имеют простого толкования и 
поэтому их обобщение на практике не представля-
ется возможным. 
Адаптивная стратегия позволяет обойти ука-
занные трудности. Основной проблемой практиче-
ской реализации процедуры формирования заказа 
*
t Tq +  здесь является решение задачи выбора оце-
ниваемых параметров вариации спроса и опреде-
ление формы их функциональной связи с парамет-
ром управления r при r = r*, т. е. с его оптималь-
ными значениями, которые находятся из условия 
минимизации суммарных издержек управления 
страховым запасом Cr. 
В качестве оцениваемого параметра вариации 
спроса логично выбрать его коэффициент вариа-
ции var{xt}=σXt/ tx . Именно этот относительный 
параметр определяет среднее число дней дефицита 
η в каждом цикле оперативного управления дли-
тельности Т по случайной компоненте спроса. 
Условие оптимизации параметра r (издержки 
хранения страхового запаса – Cir и издержки соб-
ственно дефицита – Cvη) имеет вид 
* { / ( ) min},r ir vr r C C η= ∈ Ω + =           (2) 
где Cir=kirr, kir – коэффициент, отражающий до-
ходность альтернативного вложения капитала; 
Cvη=kη ( )r⋅η , kη – удельные издержки в день, свя-
занные с неудовлетворенным спросом по причине 
дефицита; ( )rη  – функция связи среднего числа 
дней дефицита η за анализируемый период и 
уровня страхового запаса r, имеющая обратно 
пропорциональный характер. 
В рассматриваемом здесь адаптивном вариан-
те значение η зависит дополнительно от оценки 
вариации спроса var{xt}, т. е. от частных оценок 
его интенсивности tx  и СКО σXt так, что 
( ) ( ; ; )t Xtr r xη ≡ η σ
  . Очевидно, что в общем случае 
широкого класса исходных условий (параметров и 
законов плотности распределения спроса) вид 
функции ( ; ; )t Xtr xη σ
   будет различен и может быть 
получен экспериментально в процессе имитацион-
ного моделирования в форме семейства кривых 
( ;var{ })tr xη . Последние могут быть трансформи-
рованы в соответствующее семейство кривых из-
держек ( ; var{ })v tС r xη  для использования в целе-
вой функции Cr при нахождении оптимальных 
значений r* и установлению функционального со-
ответствия между параметром управления r* и 
значениями оценок вариации спроса var{xt}. С 
учетом сказанного условие оптимизации примет 
вид: 
* { / ( * * ( ; var{ })) min},r ir tr r k r k r xη= ∈ Ω + η =  (3) 
Структура адаптивной СУЗ, соответствующая 
изложенной стратегии и модели управления запа-
сами, представлена на рисунке. 
Применение такой стратегии и структуры, с 
одной стороны, позволяет радикально упростить 
решение задачи выбора параметров управления 
СУЗ. С другой – использовать преимущества адап-
тивного метода как наиболее эффективной и в то 
же время легко интерпретируемой а, следователь-
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стью аппарата ее реализации, одновременно по-
зволяет построить систему управления, которая 
отличается эффективностью и инвариантностью к 
изменениям параметров окружающей внешней 
среды в широком диапазоне их значений. 
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